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Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran 
perpustakaan sebagai salah satu pusat dan wahana pelestarian informasi sangat 
membantu dalam menyajikan informasi yang diperlukan pemakainya terutama 
untuk sumber-sumber infonnasi yang mutakhir. Informasi menjadi amat penting 
karena kebutuhan masyarakat yang semakin beragam sesuai dengan disiplin ilmu 
pengetahl1an masing-masing. 
Untuk mcmenuhinya diperlukan penyediaan informasi secara lengkap 
serta cepat dan tepat dalam penel usurannya. Bagi masyarakat awam yang jarang 
membaca dan berkunjung ke perpustakaan, mereka merasa asing apabila 
mendengar istilah bibliografi serta bagaimana cara penggunaan dan manfaat yang 
diperoleh dati bibliografi dan jenis koleksi referensi lainnya. Bagi kalangan 
mahasiswa, dosen, peneliti dan ilmuwan sudah dapat memanfaatkan bibliografi 
sebagai alat penelusur dan acuan datam memperoleh kebutuhan informasi yang 
mereka inginkan sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang dimiJiki. 
Bibliografi merupakan salah satu media penelusuran informasi dan sebagai 
sumber atau alat dalam menelusur informasi yang dibutuhkan secara cepat dan 
tepat, serta didalamnya memuat banyak hal penting mengenai suatu bahan pustaka 
yang dilengkapi dengan anotasi, dimana anotasi tersebut berisi informasi 
mengenai bahan pustaka secara singkat schingga dengan mudah mengetahui isi 
dari bahan pustaka tersebut secara garis besamya. 
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Dalam penyusunan bibliografi inl mempunyai tujuan dan manfaat yaitu 
sebagai saran a penelusuran dan temu balik infonnasi bagi pengguna untuk 
memberikan kemudahan dalam mencari infonnasi bahan pustaka, menambah 
khasanah keilmuan dan pengetahuan bagi seorang pustakawan dalam penyusunan 
bibliof,lfafi dan diharapkan perpustakaan memberikan layanan informasi yang 
mutakhir kepada pengguna dengan menyediakan fasilitas bibliografi sebagai alat 
penelusur. 
Bibliografi yang dibuat oleh penulis ini mengambil subyek mengenai 
Psikologi Industri yang didalamnya berisi judul-judul skripsi beserta anotasinya. 
Bibliografi dapat ditelusur baiksecara manual maupun secara on-line. Pada 
penyusunan karya bibliografi illi penulis menyajikan penelusuran secara manual, 
yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak begitu paham mengenai penelusuran 
dengan sistem on-line. Penulis juga menyajikan proses penelusuran secara on-line 
untuk memudahkan penelusuran bagi masyarakat yang sudah terbiasa 
menggunakan bibliografi dengan menelusur informasi secara on-line. 
Penyusunan karya bibliografi 1m diharapkan dapat dimanfaatkan bagi 
semua pengguna perpustakaan yang membutuhkan informasi. Penulis juga 
berharap agar karya bibliografi ini dapat dim~nfaatkan oleh Ruang baca Fakultas 
Psikologi UNAIR tempat penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan sehingga 
dapat membantu pengguna atau user dari ruang baca tersebut dalam menelusur 
informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Sosialisasi dan pengenalan 
bibliof,Ifafi di masyarakat umum sangat penting untuk memenuhi kebutuhan 
informasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengenal bibliografi yang 
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berperan sebagai alat pene! usur infonnasi dan juga mempercepat serta 
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